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DECRETOS
Ministerio de Marina
Conveniencias del servicio aconsejan modificar lo dispuesto en el Decreto de diecinueve de mayo de
mil novecientos sesenta sobre las condiciones de ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Armada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Mari na y previa -deliberación del Consejo de .Ministros
en su reunión del día diecisiete de mayo de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—El ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Armada se efectuará mediante
concurso-oposición entre españoles de edad con-ipre nclida entre los veintiuno y treinta y un arios que se
hallen en posesión de algunos de los siguientes titu los : Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, Sección de E conómicas y Comerciales ; Intendente Mercantil, Ac
tuario de Seguros y Profesor Mercantil.
Artículo segundo.—Queda autorizado el Minist ro de Marina para dictar las disposiciones necesa
rias para el desarrollo del presente Decreto, que de roga cuantas disposiciones se opongan a sus pre
ceptos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de mayo de mil novecientw; se
senta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Se considera necesario subsanar la anomalía ex istente entre los artículos primero y quinto del De
creto de veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, y,a que el primero anula al quin
to e im,pide su aplicación al incluir una limitación que hace imposible la transferencia a los Oficiales
procedentes del Cuerpo de Suboficiales de las vacan tes que en los empleos de Comandante y Capitánexistan o se produzcan en la Escala Complementa ria. •
En su virtud, a propiiesta del Ministro de Ma rina y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diecisiete de mayo de mil no vecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo quinto del Decreto de veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, que debe quedar redacta do en la forma siguiente :
"Declarada a extinguir la Escala Complementa ria de este Cuerpo, las vacantes que en los empleosde Comandante y Capitán existan o se produzcan en lo sucesivo serán transferidas a la Escala
para ser cubiertas, sin alteración de las previsiones presupuestarias, por el personal procedente delCuerpo de Suboficiales."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a veintidós de mayo de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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ozziDni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.534/63 (D).—Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Suboficiales al Ca
pitán de Fragata (S) (E) don Salvador Vázquez
Durán, actualmente disfrutando licencia ecuatorial.
Este destino se confiere con cáracter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado c), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL número 171).
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.535/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Estudios de la Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante" al Capitán de Corbeta (AS) don
Ricardo José Ruiz de Gopegui y Sendagorta, que
cesará como Profesor de dicha Escuela.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.536/63 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destinos de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Teniente Coronel Médico D. Luis Suárez de Lezo
y López de Altamirano.—Cesa en la situación de
"disponible" y se le nombra jefe del Segundo Nego
ciado del Servicio de Sanidad de este Ministerio.—
Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. José Benavente Cam
pos.—Se le nombra Subdirector del Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz, sin des
atender .la Clínica de Oftalmología de dicho Hospital.
Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. José Alvarez de la
Torre.—Cesa como Jefe de Sanidad del Arsenal de
La Carraca y se le nombra Jefe del Laboratorio de
Análisis Clínicos del Hospital de Marina de Cádiz.
Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. José Herrero Rodrí
guez.—Cesa como Presidente de la Junta de Reco
nocimiento y Secretario de la jefatura de Sanidad del
Departamento Marítimo de Cartagena, y se
le nom
bra Jefe de la Enfermería del Arsenal de La Carraca.
Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Jaime Guerrero Cas
tro. Cesa de en expectación de destino y se le
nombra 3efe de la Clínica de Tisiología del Hospital
de Marina de Cádiz.—Forzoso.
Comandante Médico D. Juan Soler Cantó.—Se le
nombra Presidente de la junta de Reconocimiento
y Secretario de la .refatura de Sanidad del Departa
mento Marítimo de Cartagena, sin desatender la
Clínica de Medicina del Hospital de Marina de dicho
Departamento.—Forzoso.
Comandante Médico D. Damián Guerra Galán.—
Cesa como jefe del Laboratorio de Análisis de la Es
cuela Naval Militar y se le nombra Jefe del Labora
torio de Análisis Clínicos de la Policlínica de este
Ministerio.—Voluntario.—(1)
Capitán Médico D. Julio Huertas Sepulcre.—Des
embarca del destructor Almirante Ferrándiz y pasa
destinado al Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Teniente Médico D. José Luis Pérez-Cuadrado de
Guzmán.—Cesa a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena y pasa
destinado al destructor Almirante Ferrándiz.—For
zoso.
(1) Este destino se halla comprendido en el apar
tado e), punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.537/63 (D). Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm 2/59 y núm. 1/62, respectivamente) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo
don Francisco Soriano Soriano, la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, sin pensión, con antigüedad de
22 de junio de 1959, y pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 20 de marzo de 1963.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.538/63 (D).—Se dis
pone que''el Cabo primero Electricista Antonio Gon
zález Vidal cese en la corbeta Descubierta y pase a
disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en El Fe
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rrol del Caudillo, como comprendido en el aparta
(10 a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la' Ha
bilitación General de dicho Departamento, en la for
ma que previene el apartado d) de la mencionada Or
den Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.539/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Radiotelegrafista Guiller
mo López Vaca cese en la corbeta Descubierta v pase
a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en San
Fernando (Cádiz), como comprendido en el aparta
(lo a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Departamento Marítimo de
Cádiz, en la forma qué previene el apartado d) de la
mencionada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Mayordomos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.540/63 (D).--A pro
puesta del Contralmirante jefe de la Agrupación Na
val del Norte, y en virtud de expediente incoado al -
efecto, se dispone la. contratación, con carácter fijo,
del paisano Manuel Corzo Riobó, con la categoría
profesional de segundo Mayordomo, para prestar sus
servicios en el minador Júpiter.
El -interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la 1\1 arma
Mercante y de la del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. núme
ro 58), según dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147), y Orden Ministerial de Trabajo de 23 de
mayo de 1962 (B. 0. del Estado núm. 127), inserta
en el DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial, en compensa
ción a la participación en el sobordo que fija la de la
Marina Mercante ; no siendo considerados como sala
rio base, y, por tanto, no incrementará el fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios.
El Plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo, y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, y la de vestuario será de mil quinientas
pesetas (1.500,00) anuales, abonables por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario, en
relación con los artículos -274 y 277 de la Marina
Mercante, de conformidad con la Orden Ministerial
de Trabajo de 23 de mayo del ario 1962 antes expre
sada.
Asimismo corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina -el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
, El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajó del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, en relación con el artículo 375
de la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Ma
rina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo en
la Mutualidad Sideroinetalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
' Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero del año en curso, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha dé prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3 del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 30 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
illayordomos.—Baja..
Orden Ministerial núm. 2.541/63 (D).—Se dis
pone que el segundo Mayordomo Pablo Bibiloni Po
covi, nombrado por Orden Ministerial de 22 de fe
brero de 1962 (I). 0. núm. 46) para prestar sus ser
vicios en la Residencia de jefes y Oficiales de la Base
Naval de Baleares, cause baja como tal, a petición
propia, a partir del día 3 de diciembre de 1962, en
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las condiciones que determina el artículo 65 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFWIAL núm. 58).
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 2.542/63 (D).—Como
consecuencia de haber efectuado el curso correspon
diente en el Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota y de haber resultado "apto" en el mis
mo, se reconoce la aptitud de Seguridad Interior,
con antigüedad de 15 de mayo de 1963, al personal
que a continuación se relaciona :
Sargento primero de Maniobra D. José Rodríguez
Rasero.
Sargento primero de Maniobra D. Juan Dopico
Fraguela.
Sargento primero de Maniobra D. Alfonso Aledo
Fuentes.
Sargento de Maniobra D. Juan Toscano Méndez.
Brigada Mecánico D. Manuel Arroyo Carrillo.
Sargento primero Mecánico D. Cristóbal Roncero
Cardiel.
Sargento Mecánico D. Pedro Cana Cancelo.
Sargento Mecánico D. José Roca Martínez.
Sargento Mecánico D. Clemente Gallegos Mora
bito.
Subteniente Electricista D. José Otero Lebrero.
Brigada Electricista D. Rogelio del Río Bernal.
Sargento primero Electricista D. Adolfo Grine
García.
Sargento primero Electricista D. José Moreno
Díaz.
Cabo primero de Maniobra José María Rodríguez
F'ajardo.
Cabo primero de Maniobra Gerardo Martín Martín.
Cabo primero de Maniobra José Vázquez Vázquez.
Cabo primero de Maniobra Joaquín Escudero Mon
tesinos.
Cabo primero de Maniobra Juan García Martínez.
Cabo primero de Maniobra Arsenio Rodríguez
Iglesias.
Cabo segundo de Maniobra José M. Hernández
Aznar.
Cabo primero Mecánico Antonio Martín Rivera.
Cabo segundo Mecánico José C. Pérez Martínez.
Cabo primero Electricista Francisco Sánchez Gó
mez.
Cabo primero Electricista Julio Rey Fernández.
Cabo primero Electricista Antonio Periñán Tri
virio.
Cabo primero Electricista Pablo Criado Alonso.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 2.543/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del Centro de Instrucción yAdiestramiento de la Flota, y por haber resultado "no
apto" en el curso correspondiente, se anula el recono
cimiento de la aptitud de Seguridad Interior que le
confiere la Orden Ministerial número 2.122/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 104) al Cabo primero de Maniobra
Gabino Velo Rodríguez.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Tropa.
NIETO
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.544/63 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber su
perado el primer semestre del período escolar a que se
refiere la norma 31 de las provisionales para Especia-,
listas de Infantería de Marina, aprobadas por Orden
Ministerial número 69/60 (D. O. núm. 5), se pro
mueve a la clase de Cabos segundos Alumnos, con
antigüedad del 1 de mayo de 1963, a los Soldados Es
pecialistas que figuran en relación unida, por el orden
de censuras obtenidas en sus respectivas Especiali
dades.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Zapadores.
Salvador Carrión Lorca.
Manuel Pardilla Santaolalla.
Andrés Auz Castro.
Angel Montero Navarro.
Laureano Bernal Rueda.
Sebastián Hernández Correa.
Juan Guerrero Luibián.
Manuel Gutiérrez García.
Manuel Suárez González.
Juan Román Aro.
NIETO
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José Muñoz Conde.
'Ricardo Fernández Torrente.
Angel Núñez García.
José Muñoz Oneto.
José Aparicio Olmo.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
José Luna Cuenca.
Rafael Yor Quesada.
José A. Pereira Fernández.
José Jiménez Cepeda.
'Martín Martínez Martínez.
Juan J. García Gutiérrez.
José Fernández Pizones.
Leopoldo A. Muñoz García.
Antonio T. Golpe Delgado.
José R. Soutullo Rodríguez.
Francisco Gómez Nieto.
José j. Calatayud García.
José J. Aído Valverde.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Manuel Rodríguez Rafales.
José M. Rodríguez Quirós.
Francisco García Ruiz.
Francisco Fresneda Vaquero.
Fernando Caínzos Varela.
Manuel Romero Bueno.
Miguel García Chueco.
Anastasio Parapar Gayoso.
Antonio González Alfonso.
Comunicaciones Tácticas.
Víctor Barro Barro.
José A. Feijoo Sánchez.
'Cristóbal Arias Delgado.
Juan Ignacio Antón López.
Juan Gómez Baláguer.
Juan González Conde.
Luis Pérez García.
Alfonso Muñoz Vázquez.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.545/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensa y en atención a los mé
ritos contraídos por el Capitán de Fragata D. Pedro
Aznar Ardois, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 30 de mayo de 1%3.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.546/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Corbeta D. Diego Ló
pez Lourido, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.547/63. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 10 de mayo de
1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D. Miguel
Zafra Fernández la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de segunda clase, sin pensión, por su
permanencia de dos arios en los Territorios del Afri
ca Occidental Española, con arreglo a lo que dispo
ne el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.548/63.—En atención
a los meritorios servicios prestados por el Teniente
Coronel de Intendencia de la Armada D. Miguel Ló
pez Martínez, y de conformidad con el acuerdo adop
tado por el Consejo de Ministros en su reunión del día
17 de los corrientes, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
pencionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso al empleo inmediato.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.549/63.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente del Servicio de Sumi
nistros Diversos de la Armada, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco :
Teniente Coronel de Intendencia (le la Armada don
Francisco Caamaño González.
Comandante de Intendencia de la Armada D. Gon
zalo Suárez Alvarez.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •„
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.550/63. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informa
do por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capellán primero de la Arma
da D. José A. Roca Díaz la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, y la
misma recompensa, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo de su empleo, al cumplir los tres años de per
manencia en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartados a) y b) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.551/63.—Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1-940
(B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio (le 1960
(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 292), de conformidad con lo informado por el
Comandante General de la Base Naval de Canarias
y la junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, sin pensión, por su permanencia
de dos arios en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 31 de enero
de 1945, al personal que a continuación se relaciona :
Brigada Electricista D. Luis Ochagavía Rodríguez.
Brigada Sanitario D. Tomás Pérez Cruzado.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.552/63.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la /Base
Naval de Baleares, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por los Operarios
de primera y segunda de la Maestranza de la Armada
Rafael Domínguez Fernández y José Mayáns Colo
mar, vengo en concederles la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
veinticinco pesetas mensuales, durante el tiempo de
permanencia en el servicio activo.
Madrid, 30 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
Aprobadas por la Comisión Interministerial de
Normalización Militar, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 24 dei Reglamento Provisional
del Servicio de Normalización Militar, Orden de
27 de febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74)
se declaran normas "particulares" de obligado cum
plimiento en los Ejércitos de Mar y Aire, respecti
vamente, las siguientes :
NM-A-242 M "Aceites, tipo A, para lubricación
de máquinas".
NM-A-244 A "Alpargata bota de deportes para
Tropa".
La norma NM-A-242 M se declara también de
obligado cumplimiento en la Dirección General de
la Guardia 'Civil, y la NM-A-244 A, en la Inspec
ción de la .Policía Armada y de Tráfico.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 22 de mayo de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 130, pág. 8.863.)
Vacante en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia de .Sahara una plaza de Ad
junto de primera, se anuncia su provisión a concurso
entre Capitanes de las Armas y Cuerpos de los tres
Ejércitos o de la Guardia Civil y entre funcionarios
civiles que hubiesen ingresado por oposición en los
Cuerpos Generales del Estado, provincia o munici
pio donde se exigiera el título superior universita
rio, que ostenten, como mínimo, la categoría de Je
fes de Negociado de primera clase, que no hayan
cumplido, trátese de civiles o militares, la edad de
cuarenta arios en el día en que termine el plazo de
presentación de instancias, en el caso de que hayan
de ser destinados por primera vez a aquella Admi
nistración Provincial.
Dicha vacante está dotada en el presupuesto de la
Provincia con los emolumentos globales de 109.050
pesetas anuales, la indemnización o ayuda familiar
correspondiente, los demás devengos personales que
tengan reconocidos en el Cuerpo de procedencia, e
incrementados los trienios con el 150 por 100 de
residencia.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado, deberán dirigirse al excelen
tísimo señor Director General de Plazas y Provin
cias Africanas —Presidencia del Gobierno—, por
conducto del Ministerio u Organismo del que de
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pendan, que cursarán tan sólo las de aquellos que
considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Para militares.—Ficha-resumen que precep
tan las disposiciones para la redacción de Hojas de
Servicios, ajustada al modelo publicado por Orden de
25 de marzo de 1961 (D. O. núm. 73), e informe del
primer Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca
el interesado.
Para civiles.—Hoja de servicios calificada o do
cumento equivalente, certificado de buena conducta
y aptitud, expedido por el jefe del Cuerpo o Servicio
del que dependan, y certificado de nacimiento, lega
lizado, si está expedido fuera de la jurisdicción de
Madri(1.
b) Para militares y civiles.—Certificado médico
oficial acreditativo de que el solicitante no padece
lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentar des
viación acentuada de la normalidad psíquica de tipo
caracteriológico o temperamental ; y
•c) Cuantos documentos estimen oportuno apor
tar en justificación de los Méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por
una campaña mínima de veinte meses ininterrumpi
dos, trascurridos los cuales tendrá derecho el desig
nado a cuatro meses de licencia reglamentaria, en la
forma que determinan las disposiciones vigentes, per
cibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así corno los de las licencias reglamentarias, serán
por cuenta del Estado, tanto para el interesado como
para los familiares a su cargo, con sujeción, además,
a las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
interesados, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso, si lo estima conveniente.
Madrid, 21 de mayo de 1963.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas. Conforme : Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 8.921..)
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Ceses.—A propuesta del Ministerio de Marina,
cesa eri su destino del Consejo Supremo de Justicia
Militar el Teniente Coronel Auditor de la Armada
D. José Espinós Barberá.
Madrid, 31 de mayo de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 123, pág. 721.)
LI
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos, concedidos en virtud de las facultades que confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorífico de Infantería de Marina, retira
do, D. Mariano Camazano Romo : 5.67124 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a, c)
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Oscar Fojo Campos : 4.583.75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo .—(a, c).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado. don
Francisco González Guerrero : 3.962,48 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
San Fernando.—(a. c).
Mecánico Mayor, retirado, 1). Manuel Fuentes Ro
dríguez: 3.828,7-4 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(a, c).
Auxiliar segundo del C. A. S, T. A.. retirado. don
Leandro Díaz Manday : 3.338,73 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a, j).
Condestable segundo, retirado, D. Alanuel Domé
nech Poveda: 2.669,98 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Marín.—(a, k).
Ayudante Auxiliar primero de_ Infantería de Ma
rina, retirado, D. José Paredes Zaplana 2.430,62 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día .1 de enero de 1963.
Reside en Cartagena.—(a, 1).
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Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina. reti
rado, D. Sebastián Duboy de Tapia : 1.959,02 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963. Re
side en Cartagena.—(a, 11).
Escribiente Mayor de la Armada. retirado, D. An
tonio Pelayo San Bartolomé : 3.949,98 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas' desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Madrid.—(a, j).
Condestable Mayor, retirado, D. Marino Martín
Gómez : 3.467,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Las Palmas.—(a, j).
Oficial tercero Naval, retirado, I). Adolfo Pérez
Carreño : 3.117,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en La Coruña.—(a, j)•
Celador Mayor de primera, retirado, D. Francisco
Martín Canela: 2.853,48 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Las Palmas desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Las Palmas
(a, j).
Oficial primero de Servicios Marítimos, retirado,
D. Marcelino Fernández Menéndez : 2.005,82 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Gijón desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Gijón.—(a, j).
Auxiliar de Oficinas de la Armada, retirado, don
José Moste Angelina : 1.562,07 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Salaman
ca desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Al
dedávila Rivera.—(a, 1).
Subjefe segundo de Servicios Marítimos. retirado,
D. Bartolomé Ferrer Alberti : 1.553,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tarragona desde el día 1 de enero de 1963. Reside
en Tarragona.—(a, k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, como
trámite inexcusable debe interponer antes este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practidado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSEIrv ACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibihr
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Ilermenegildo.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Ma(lrid, 9 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(I)el D. O. del Ejército núm. 122, pág. 577.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 31.0), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 7 de mayo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310.)
Cádiz. Doña Trinidad y doña Carmen Calvo
Fernández de la Reguera, huérfanas del Inspector
del Servicio Marítimo. Excmo. Sr. D. Enrique Calvo
Fortich : 2.323,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Residen en Jerez de la Frontera (Cá
diz).—(3).
La Coruña.—Doña Amelia Josefa y doña María
Luisa Cortés Cortés, huérfanas del Coronel de In
fantería de Marina D. Antonio Cortés y Fernández:
1.824,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1963. — Residen en Santiago (La Coru
ña).—(3).
Cádiz.—Doria María del Carmen, doña Ana Ma
ría y doña María de la Concepción Moreno Lobo,
huérfanas del Capitán de Navío D. José María Mo
reno Elisa : 1.848,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Residen en Cádiz.—(3).
Cádiz. — Doña Carmen Muñoz Arenilla Valle,
viuda del Comandante de Infantería de Marina don
Nicolás Montojo Zacagnini : 1.332,29 pesetas men
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suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cádiz.—(2).
Madrid. — Doña María Luisa García Andulla,
huérfana del Médico Mayor D. Alfredo García Se
gond : 1.142,70 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(2).
Baleares.—Doña Brígida Fúster Valiente, huér
fana del 'Capitán de Infantería de Marina D. Juan
Antonio Fúster Regio: 957,29 pesetas mensuales, a•
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde d día 1 de enero de 1963.—Reside en Palma
de Mallorca (Baleares).—(2).
Vizcaya.—Doña Victoria Martínez Ybarreta. viu
da del Teniente de • Navío D. Angel Cano Goicoe
chea : 835,76 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día 1
de enero de 1963.—Reside 'en Portugalete (Vizca
ya).—(2).
Lugo.—Doña Joaquina Martínez Fandiño, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Martínez Martínez : 1.239,23 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Lugo des
de el día 1 de enero de 1963. Reside en Mondoñe
do (Lugo).—(2).
Barcelona.—Doña Juana Anillo Peralta, huérfana
dl Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Ani
llo García : 1.287,84 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona (2).
Cádiz.—Doña Carmen Fernández Perán, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Fernando
Díaz Crespo : 1.006,94 pesetas mensuales a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).
La Coruña. — Doña María Beceiro Vales, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. Félix Qui
jallo Lago : 982,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2). -
Murcia.—Doña Avelina de la Gotera Martínez,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina don
Diego de la Gotera Presmades : 914,58 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(2).,
Madrid.—Doña Francisca López Maristanv, viuda
del Teniente de Navío D. José Quevedo Enríquez :
860,06 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Rosalía Alonso Díaz de Herrera,
huérfana del Teniente de Navío D. Justo Alonso Ro
dríguez : 884,37 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid (2).
Lugo.—Doña Salustiana Paz Pifieiro, viuda del Al
férez de Fragata D. Santos Díaz López : 675.17 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Lugo desde el día 1 de enero de 1963.—Re
s1de en Vivero (Lugo). (2),
Barcelona.—Doña Tom,asa Cánovas Ríos, viuda del
Celador Mayor de segunda de la Armada D. Juan
Nieto Aguilar.: 963,18 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(2).
La Coruña. — Doña Marcelina Armendáriz Abad,
huérfana del Primer Practicante de la Armada don
Marcelino Armendáriz Alonso : 938,88 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de eneros de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). —(2).
Barcelona.—Doña Narcisa Puigvert Mas, viuda del
Celador Mayor de Puertos D. Manuel Sierra Tosca
no : 1.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(2).
Cádiz.—Doña Matilde García Valverde, viuda del
Primer Maquinista D. Pedro Vez Lara : 963,18 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el el día 1 de enero de 1963.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz. — Doña.. Sara Durán Piñero, huérfana del
Primer Condestable D. Mateo Durán Borna : 3.950
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cádiz.—(2).
Cádiz.—Doña María Angeles 1VIier Conejero, huér
fana del Maestro Mayor D. Francisco Mier y Bru
zón : 1.157,63 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Matilde Vigo Arnal. huérfana del
Primer Condestable D. Juan Vigo García : 1.011,80
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Balbina Blanco Rey, viuda del
Oficial tercero Torpedista D. Pedro Martínez Vez :
695,80 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña 'Consuelo Pardo .Arol, viuda del
Oficial tercero de la Armada D. José Cores Arévalo:
650,86 pesetas mensimles, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña Josefa Zapata Baños. viuda del
del Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. Al
fonso Rosique Echenique : 602,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Barcelona.—(2).
Barcelona. — Doña María Dolores Sáez ANéala,
huérfana del Auxiliar primero de la Armada D. Ma
nuel Sáez González : 639,41 pesetas mensuales. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde él día 1 de enero de 1963.—Reside en Bada
lona (Barcelona).—(2).
Barcelona.—Doña Dolores Cases Corral, viudn del
Celador segundo de Puertos D. Antonio Clemente
Meca : 726,59 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1963,—Reside en Barcelona.—(2).
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Cádiz.—Doña María Teresa Linares Naranjo. viu
da del Auxiliar segundo de la Armada D. Claudio
Montero Amores : 723,73 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).
Murcia.—Doña Ana Sánchez García, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Pedro Díaz
Sánchez : 938,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1963. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Cádiz.—Doña María Conde Estar, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Juan Bautista
Espinar : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(2).
Murcia.—Doña María del Carmen Bernal Fgea,
huérfana del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. clon
Eduardo Bernal Olmos : 785,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de •Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero dé 1963.—Reside en Car
tagena (Murcia).—(2).
Barcelona. — Doña Zanobia Tejedor Mira, viuda
del Contramaestre segundo del C. A. S. T. A. don
Francisco Salvador Bell-ver : 736,63 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Barcelona.—(2).
Málaga.—Doña Isabel Santos Moreno, madre del
Cabo primero de la Armada Antonio Padilla Santos :
1.143,41 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de ene
ro- de 1963.—Reside en Fuengirola (Málaga)—(5).
Madrid.—Doña Dolores, doña María y doña Ma
ría del Pilar Montero Azcárraga, huérfanas del Con
tralmirante Excmo. Sr. D. Eloy Montero Santiago :
2.348,26 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1963.—Residen en Madrid.—(3).
Cádiz.—Doña Rafaela Grijuela Romero, huérfana
del General de Brigada de Infantería de Marina ex
celentísimo señor don Manuel Grijuela Belilla pese
tas 2.323,95 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Barcelona.—Doña Carmen Sanfelíu Ortiz. huérfa
na del Coronel jurídico de la Armada D. José Sanfe
liu Besses : 1.610,76 pesetas mensuales; a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(2),
Cádiz.—Doña Carmen González Casaux, viuda del
Capitán de Navío D. Antonio Pujazón Fouquet : pe
setas 1.751,73 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Pontevedra.—Doña Carmen Ristori Suárez, huér
fana del Teniente Coronel de Artillería de la Armada
D. José María Ristori Castañeda : 1.381,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Vigo (Pontevedra).—(2).
Cádiz.--Doña Aurelia Alvarez Ferreira, huérfana
del Astrónomo Jéfe de primera de la Armada D. Da
niel Alvarez Bollardo: 1.434,72 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Rosa Mariño Arévalo, viuda
del Capitán de Corbeta D. Dimas Regalado v López
del Hoyo : 1.235,06 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en E! Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Catalina Pérez Trigán, viuda del Co
mandante de Infantería de Marina 1). Antonio Ga
lindo Pérez : 1.118,40 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
cia.—(2).
Valencia. — Doña María Soledad Acosta Rivera,
huérfana del Condestable Mayor de segunda D. Pe
dro Acosta Sáez : 1.036,11 pesetas mensuales. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valencia des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Valen
cia.—(3).
Madrid.—Doña Ana l‘lartínez Marín, viuda del
Auxiliar Mayor de Infantería de Marina D. José
Sánchez Castaño : 1.123,61 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Madrid.—(2).
Barcelona.—Doña Engenia y doña jacinta Suárez
Florence, huérfanas del Contramaestre Mayor D. Ma
nuel Suárez Díaz : 1.171,18 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Barce
lona.—(3).
Cádiz.—Doña Gracia Molina Murillo., viuda del
Auxiliar primero de Infantería de Marina D. Ma
nuel Castro Mateo : 865,97 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(2).
Baleares. — Doña Catalina Martínez Castillejos,
vivida del Celador de Puertos de primera D. José Ca
rrión Martínez : 663,71 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).—(2).
Sevilla.—Doña María Manuela Maestre Hernán
dez, huérfana del Contramaestre .de Puertos D. Se
bastián Maestre Guerrero: 663,71 pesetas n'iensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Sevi
lla.—(2).
Alicante.—Doña Josefa Rodríguez García, huérfa
na del Oficial segundo del C. A. S. T. A. don Uli
ses Rodríguez Domínguez : 987,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Villa
joyosa (Alicante).—(2).
Cádiz. — Doña Josefa Benítez Candón, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Gon
zález Núñez : 736,63 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 (le enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
diz). (2).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr°-
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y-en la actual cuan
-tíía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior, que venía disfru
tando, el cual quedará nulo.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, v en la ac
tual cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por el anterior, que queda nulo.
La parté,de la huérfana que la pierda acrecerá la de
la copartícipe, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(5) Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación, y en la actual cuantía, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibibdas
por el anterior, que queda nulo.
Madrid, 7 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 557.—
Apéndices.)
Pensioned.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
In Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310.)
La Coruria.—Doña Manuela Castro Dapena, viuda
del Maquinista Mayor D. Arturo Hernáez González :
1.332,29 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(5).
Ailadrid.—Doña María de las Mercedes Vázquez
Iglesias, viuda del 'Capitán de Infantería de Marina
D. Félix Bustillo Martínez : 932,98 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y 'Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Madrid.—(3).
La Coruria.—Doña Carmen Soto Martínez, viuda
(lel Vigía primero de Semáforos D. José Pose Mu
rillo : 1.239,93 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña.—(3).
'Cádiz. — Doña Josefa González Tinoco, huérfana
del Médico segundo de la Armada D. Manuel Gon
zález Alberto : 914,58 pesetas mensuales. a percibir
Po r la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(3).
Cádiz.—Doña María Juana Martín Morón, huér
fana del Práctico segundo D. Manuel Martín Dueñas :
963,19 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Reide en Cádiz.—(3).
Cádiz.—Doña Pura Estape Díaz, huérfana del Vi
gía primero de Semáforos D. Feliciano Estape Bel
trán : 1.078,81 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Tarifa (Cádiz).—(3).
Murcia. — Doña Aurelia Moreno Jiménez, viuda
del Auxiliar primero de Almacén de la Armada don
Aurelio Dantadréu Pedreño : 647,20 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Mur
cia desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Mur
cia.—(3).
Madrid.--Doña Rosario y doña Carmen Sánchez
de la Caballería, huérfanas del Maquinista segundo
D. Sebastián Sánchez Fernández : 2.654,86 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Residen en Madrid.—(2).
Cádiz. — Doña Josefa Lozano Cerezo, viuda del
Operario de Máquinas D. Manuel Rubio de la Cerda :
1.485,55 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(3).
Madrid.—Doña Enriqueta y doña joaquina Luisa
Marcos Dique, huérfanas del Portero quinto de la
Armada D. Pablo Marcos Butraguerio : 614,44 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962. Residen en Madrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
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me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo- de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán desde la fecha que se indica en la relación, y
en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que queda nulo. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá desde la fecha que se indica en la relación, y en
la actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior, que
venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la
indicada fecha.
(5) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 5 de septiembre de 1962
(D. O. núm. 211), y se le hace el presente, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que venía disfru
tando, el cual quedará nulo. -
Madrid, 9 de mayo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 212, pág. 571.
Apéndices.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Normas para optar a viviendas con acceso a la
propiedad en el programa de construcción a rea
lizar en el bienio 1963-64.
El resultado de la exploración efectuada por me
dio de la Circular informativa publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 227,
de 6 de octubre de 1962, ha (lado un total de peti
ciones de -viviendas que excede de 3.000, distribuí
das en las tres categorías del Grupo II de Renta Li
mitada.
Basándose en la anterior cifra, se solicitó por este
Patronato del Ministerio de la Vivienda la conce
sión de un primer cupo de viviendas a construir en
régimen de acceso a la propiedad, habiendo acorda
do dicho Ministerio un programa de mil viviendas,
cuya construcción debe realizarse en el bienio 1963-
1964, asignando- 481 viviendas para el primer año
y 519 para el segundo.
.„..1■■••■
El Consejo Directivo de este Patronato, teniendo
en cuenta el que en la anterior etapa de construcción
(le viviendas con esta modalidad la casi totalidad del
cupo concedido se construyó en Madrid, por no ha
ber aprovechado el personal de los Departamentos
y Bases el ofrecimiento entonces efectuado, tiene un
especial interés en tratar de dar preferencia a las so
licitudes de las capitales de los Departamentos. Ba
ses y Estaciones Navales, creyendo con ello atender
así al mejor servicio, a cuyo fin, y teniendo en cuen
ta lo que a continuación se expone, se dictan más
adelante las normas para poder optar a este pro
grama, ganando el mayor tiempo posible, ya que
apremia el realizar el mismo en los plazos seña
lados.
Para encontrar la mejor forma de realizar este
programa, y teniendo en cuenta se contaba con unas
opciones de terrenos en Cartagena, se ha intentado,
por medio de circulares dirigidas a cada solicitante,
el iniciar esta misión atendiendo a lbs peticionarios
de dicha capital del Departamento, y el resultado,
por diversas circunstancias —la principal, lo difícil
que resulta aunar voluntades—, ha sido el de haber
aportado la cantidad en metálico exigida para la
compra de solares solamente nueve solicitantes de
primera categoría, cinco para la segunda y dieciocho
para la tercera, número que supone, en relación al
total de solicitantes de dicha población, respectiva
mente, un 13 por 100, un 6,2 por 100 y un 9,5 por
100, insuficiente incluso para forMar los grupos que
pueden ubicarse en cada terreno de los que se tenía
opción.
El anterior resultado hace pensar que se han sus
crito muchas solicitudes sin una verdadera necesi
dad, y corno lo que trata este Organismo es de
atender en este primer cupo a aquellos que verda
dera y urgentemente desean una vivienda, antes
que nada se hace necesario discriminar éstos de
aquellos otros, y el Consejo cree lo más acertado lle
gar a esta separación cumpliendo lo siguiente :
1.° Se cumplimentará lo dispuesto a continua
ción única y exclusivamente por los solicitantes que
deseen su vivienda en las capitales de los Departa
mentos Marítimos, Bases Navales, Vigo, Marín-Pon
tevedra y Çácliz, que hubiesen presentado su soli
citud cumpliendo lo dispuesto en la Circular de 2
de octubre de 1962 (D. O. núm. 227), o antes del
15 de junio próximo, al amparo de lo dispuesto en
la Circular de 17 de m,ayo de 1963 (D. O. núm. 112),
ya que los solicitantes de Madrid quedarán a resul
tas de los cupos que puedan fijárseles como conse
cuencia de las peticiones efectivas que se reciban
para dichas poblaciones.
2.° Por los peticionarios comprendidos en el gru
po primero de la Circular de 2 de octubre de 1962,
o sea aquellos cuya reserva, retiro o jubilación está
fijada para antes de enero de 1970, siempre que de
seen utilizar para su aportación el préstamo sobre la
gratificación de vivienda, se ratificará su petición
rellenando un escrito, de acuerdo con el modelo nú
mero 1.
El resto de los comprendidos en este grupo que no
desean el préstamo anteriormente citado deberán
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suscribir un escrito, con arreglo al modelo 2, para
preferencia en la adjudicación de vivienda y efectuar
el ingreso dispuesto en el punto 3•0
3•0 El resto de los peticionarios formulará la ra
tificación de su petición con arreglo al modelo nú
mero 3, en el cual constará haber sido efectuado el
ingreso de las cantidades siguientes, según la catego
ría de la vivienda que desea :
Primera categoría ...
Segunda categoría ...
Tercera categoría
• • •
• • •
• • • • • •
... 20.000
... 10.000
... 5.000
Este ingreso se considerará corno primera entre
ga a cuenta de la aportación total, que se realizará,
en todo o parte, a medida que el Patronato lo vaya
exigiendo, que deberá ser efectuado, antes del 10 de
julio próximo, en la cuenta corriente que este Or
ganismo tiene en el Banco Hispano Americano, ofi
cina principal,. Madrid, con el título de "Patronato
de Casas de la Armada".
4.0 Todo el personal que hubiese suscrito soli
citud al amparo de lo dispuesto en la Circular de
2 de octubre de 1962 y los que se admitan justifica
damente, al amparo de lo dispuesto en la Circular
de 17 de mayo de 1963 (D. O. núm. 112). y no eje
cute lo -dispuesto en los anteriores puntos 2.° y 3.9
quedará excluido del actual programa de construc
ción de viviendas, sin derecho alguno de prelación
en próximos programas, ya que, al publicarse los
mismos, habrá que solicitar nuevamente.
5•0 Establecidas las listas de aspirantes a vivien
da en el • programa 1963-64, formadas por todos
aquellos que hayan cumplimentado lo dispuesto en
los puntos 2.° y 3•9, se procederá, por las De1ega
ciones Locales de las poblaciones elegidas. a realizar
en acto público el sorteo para formar la lista defi
nitiva de solicitantes, quedando así clasificados para
optar por riguroso turno a las viviendas que se cons
truyan, y este Patronato, a la vista de dichas listas,
procederá a determinar del cupo de 1.000 viviendas
aprobado el porcentaje que corresponda a cada po
blación.
6.0 Fijado el número de viviendas que, de acuer
do con lo establecido en el punto. anterior, se cons
truirán en cada población, el número de beneficia
rios que por orden riguroso de lista les corresponda
y un 10 por 100 más de dicha lista en cada catego
ría será requerido seguidamente para dar su con
formidad a la elección de solares, que podrá realizar
se bien a propuesta de un grupo determinado de
ellos que los tenga en opción o en propiedad y que
pueda ser útil para la totalidad o parte de los bene
ficiarios, o al solar cuya opción obtenga el Patronato,
previa exploración del mayor número posible de los
citados beneficiarios, pudiendo, en el caso de ser
aceptado el solar propuesto por un grupo. el que
dicho grupo redacte los proyectos en las condiciones
que entonces se dirán.
7•0 Escogido el solar o solares necesarios para la
realización del programa en cada población; se exi
girá seguidamente de los beneficiarios la aportación
que complete con su primera entrega la cantidad
precisa para su adquisición, y se encargará la redac
ción del anteproyecto con el máximo aprovecha
miento del solar, el que, una vez aprobado por el
Consejo Directivo, será expuestos a los interesados
en las Delegaciones respectivas, para que a su vista
ratifiquen su petición definitiva, siguiendo después
los trámites normales cerca del Ministerio de la Vi
vienda para la aprobación de beneficios y concurso
subasta de dichas viviendas.
8.° A los solicitantes que resultando beneficia
rios de una de las viviendas proyectadas, a la vista
del proyecto renunciasen a dicha vivienda, se les de
volverán las cantidades que hasta la fecha hubiesen
aportado, asignando la vivienda al siguiente o si
guientes en lista que la deseen, no pudiendo solicitar
el renunciante a nueva vivienda de este programa
en dicha población o en cualquier otra de las que
durante él construya el Patronato en esta modalidad
de acceso a la propiedad.
Cuando la aportación del beneficiario que renun
cia se hubiese efectuado con arreglo al punto 2.0 de
estas normas, se devolverá dicha aportación a quien
corresponda.
9•0 Por si es posible su admisión, el personal quedesee construir su vivienda unifamiliar en terreno
propio puede solicitarlo realizando el ingreso seña
lado en el punto 3.° y detallando clase de vivienda
que desea, superficie del solar, emplazamiento, si
cuenta con agua, luz y alcantarillado (modelo 4).
10. A los solicitantes de viviendas en Cartagena
que, al amparo de las Circulares segunda y tercera,
fechas 9 y 15 de marzo de 1963, hubiesen realizado
el,ingreso en el Patronato que se les exigía en las
mismas se les colocará a la cabeza de las listas que
se formen al terminarse el plazo señalado en esta
Circular, por el orden que resulte del sorteo que se
-realizará entre ellos por la Delegación del Patro
nato en Cartagena, y aquel que lo desee se le devol
verá la parte que exceda entre lo por él aportado
lo fijado en el punto 3•° de esta Circular.
En líneas generales, lo anteriormente expuesto
responde al deseo del Consejo Directivo del Patro
nato de contar con la máxima' colaboración para realizar lo más acertadamente posible la gestión que a
este Organismo se le ha encomendado, lo cual no
será obstáculo para que, cuando el Consejo Directi
vo lo estime conveniente, cualquier decisión para elfin propuesto la adopte sin necesidad de consulta, ya
que, en caso de no convenir a cualquiera de los inte
resados, podrá renunciar a su petición el que noesté conforme con la misma, antes de terminar la
construcción, con devolución de las cantidades apor
tadas, de acuerdo con el punto 8.0, sin derecho a in
demnización alguna ni a petición de nueva vivien
da en este programa, tanto en la población en la
que había solicitado como en otra . de las que cons
truya el Patronato.
Madrid, 1 de junio de 1963. El Gerente del Pa
tronato de Casas de la Armada, Federico Curt.—Con
forme : El Presidente del Consejo Directivo, FelipeAbarzuza.
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MODELO NUMERO 1
Nombre y apellidos
Categoríz;.
— Domicilio para dirigirme correspondencia
Confirmo mi petición de vivienda con acceso a la
propiedad, del Grupo II, Renta Limitada, solicitada
de ese Patronato al amparo de lo dispuesto en la
Circular de 2 de octubre último, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 227 de 1962, o de la Circu
lar publicada en el DIARIO OFICIAL número 112
de 1963, y con arreglo a lo dispuesto en el punto 2.°
de las normas dictadas por ese Patronato con fecha
1 del actual (D. O. núm. ), intereso me sea
concedido un préstamo de (1) al 5,5 por 100 anual,
a deducir en su día de la cantidad que deba percibir
con arreglo a las Ordenes Ministeriales Comunica
das
El interés fijado será pagado por mí al Patrona
to por dozavas partes, desde la fecha que corresponda
y en la forma que dicho Organismo establezca.
Igualmente me comprometo a ampliar esta petición
de préstamo hasta la total cantidad que me correspon
da en su día, con arreglo a las Ordenes Ministeriales
citadas, hasta completar mi aportación para la vivien
da que solicito y, en el caso que esta.aportación exce
da de la gratificación señalada para mi categoría, a
aportar el resto de mi peculio propio inmediatamente
sea requerido para ello por ese Patronato.
Población y fecha
Firma :
(1) Primera categoría... ...
Segunda categoría ...
Tercera -categoría.:.
... 20.000,00 ptas.
... 10.000,00 "
••• • y5 000 00
"
MODELO NUMERO 2
Nombre y apellidos
Categoría
Fecha reserva, retiro o jubilación
Domicilio para dirigirme correspondencia
Confirmo mi petición de vivienda con acceso a la
propiedad, del Grupo II, Renta Limitada, solicitada
de ese Patronato al amparo de lo dispuesto en la Cir
cular de 2 de octubre último, publicada en el D'Amo
OFICIAL número 227 de 1962, o de la Circular pu:
blicada en el DIARIO OFIcIAL número 112 de 1963,
y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo
del punto 2.° de las normas dictadas por ese Patro
nato con fecha 1 del actual (D. O. núm. ), me
interesa ser incluido, con la preferencia cine se con
cede en el orden de prelación, para elegir vivienda
en el Grupo 1.° para el personal cuya reserva, retiro
o jubilación está fijada para antes de 1 de enero
de 1970, entre los que me encuentro.
Como no deseo utilizar para mi aportación el prés
tamo ofrecido por ese Patronato, ingreso en esta fe
cha en la cuenta corriente de ese Organismo en el
Banco Hispano Americano de Madrid la cantidad
de (1) como importe de la primera entrega, de acuer
do con lo que dispone el punto 3.° de la circular de
1 de junio de 1963.
Población y fecha
Firma :
....
Primera categoría... ... 20.000,00 ptas.
Segunda categoría ... ••• 10.000,00
Tercera categoría... ... ••• 5.000,00
MODELO NUMERO 3
Nombre y apellidos
Categoría
Domicilio para dirigirme correspondencia
Confirmo .. ,
y con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° de las
normas dictadas por ese Patronato con fecha 10 del
actual (D. O. núm. ) le comunico ha quedado
ingresada en la cuenta corriente de ese Patronato en
el Banco Hispano Americano de Madrid la cantidad
de ( ), como primera entrega, a cuenta de la
aportación total que deba efectuar, a medida que sea
requerida para ello por ese Patronato, para la obten
ción de la vivienda que solicito de acuerdo con las
citadas normas.
Fecha
Firma :
(1) Primera categoría... ... 20.000,00 ptas.
Segunda categoría ... 10.000,00
Tercera categoría... ... 5.000,00
MODELO NUMERO 4
Nombre y apellidos
Categoría
Domicilio para dirigirme la correspondencia
Confirmo
y con arreglo a lo 'dispuesto en el punto 3.° de las
normas dictadas por ese Patronato con fecha 1 del
actual (D. O. núm. ) le comunico ha quedado
ingresada en la cuenta corriente de ese Patronato en
el Banco Hispano Americano de Madrid la cantidad
de ( ), como primera entrega, a cuenta de
'
aportación total que deba efectuar, a medida que sea
requerida para ello por ese Patronato, para la obten
ción de la vivienda que solicito de acuerdo con las
citadas normas.
Hago constar que mantengo esta petición de vi
vienda siempre que se me construya la misma unifa
miliar de m2 sobre el terreno de mi propiedad,
sito en (población y emplazamiento de su
perficie en m2) , y que pondré a nombre de ese
Organismo, si es necesario, para efectuar la construc
ción citada con los beneficios del Grupo II de Renta
Limitada.
Fecha
Firma :
(1) Primera categoría... ... 20.000,00 ptas.
Segunda categoría ... 10.000,00
Tercera categoría... ... 5.000,00
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
